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Señores miembros del Jurado:  
 
De acuerdo con el cumplimiento a todas las normas establecidas en el 
reglamento de la elaboración y sustentación de tesis de la Escuela de Post Grado 
de la Universidad “Cesar Vallejo”, para desarrollar la tesis de Maestría en Gestión 
Pública, presento el trabajo de investigación titulado: Desarrollo de habilidades 
gerenciales y el compromiso organizacional de la división de control de transporte 
- Sunat, 2016. En esta investigación se muestran los descubrimientos de estudios 
relacionados a las variables, tuvo como finalidad determinar la relación que existe 
entre habilidades gerenciales y el compromiso organizacional de los trabajadores 
de la división de control de transporte - Sunat, 2016, con una población de 70 
trabajadores de la división de control de transporte de la Sunat, con dos 
instrumentos de medición, uno sobre habilidades gerenciales y el otro sobre 
compromiso organizacional, ambos validados por expertos en investigación. 
  
La investigación está ordenada en ocho capítulos: en el primer capítulo 
presento la introducción sobre la gestión pública de manera genérica e introducirla 
en la realidad peruana, dentro de este contexto como se desarrollan el tema 
principal de este trabajo, en este capítulo también se plantea las justificaciones de 
las investigaciones, los antecedentes, los objetivos e hipótesis que proporcionan 
las bases preliminares del estudio, así como conocimientos teóricos remarcados en 
el marco teórico; en el segundo capítulo se presenta los componentes 
metodológicos; en el tercer capítulo se da a conocer los resultados obtenidos; en el 
cuarto capítulo se toma la discusión del tema; luego en el quinto capítulo se expone 
todas las conclusiones y para finalizar se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás apéndices en el último capítulo.  
 
Muy respetados señores miembros del jurado espero que este trabajo de 
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La presente investigación denominada desarrollo de habilidades gerenciales y 
compromiso organizacional de los trabajadores de la división de transporte Sunat 
2016, tuvo como objetivo principal determinar si existe relación significativa entre 
las variables desarrollo de habilidades gerenciales y compromiso organizacional de 
los trabajadores de la división de transporte Sunat 2016. 
La investigación fue de tipo sustantiva, el diseño aplicado fue no 
experimental de corte transversal. El método empleado fue hipotético deductivo. No 
hubo muestra ya que se aplicó a toda la población comprendida por 70 trabajadores 
de la división de transportes de la gerencia de operaciones especiales contra la 
informalidad Sunat 2016 comprendidos por personal de los puestos de control 
Pucusana, Ancón, personal de control urbano y personal administrativo de la sede 
Lima. 
Para recolectar los datos se utilizaron instrumentos para medir la variable 
desarrollo de habilidades gerenciales y compromiso organizacional. El 
procesamiento de datos se realizó mediante el aplicativo SPSS versión 22 y Excel 
2010 para el análisis descriptivo e inferencial. 
En la investigación se ha hallado según las evidencias estadísticas que 
existe relación significativa entre el primer variable titulado desarrollo de habilidades 
gerenciales y la segunda variable compromiso organizacional, tomando como 
población de estudio a los trabajadores de la división de control de transporte Sunat 
2016. Se obtuvo como resultado de coeficiente de correlación Rho de Spearman = 
0.805, lo que se interpreta al 99.99% la correlación es significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con 
una p=0.00 (p<0.01) rezándose la hipótesis nula. 
 








The present research called management skills development and organizational 
commitment of the workers of the Sunat 2016 transport division had as main 
objective to determine if there is a significant relationship between the variables 
development of managerial skills and organizational commitment of the workers of 
the transport division Sunat 2016. 
 
 The research was of a substantive type, the design was non-experimental 
cross-sectional. The method used was hypothetical deductive. There was no 
sample already that applied to all the population comprised by 70 workers of the 
division of transport of the management of special operations against the informality 
Sunat 2016 comprised by personnel of the checkpoints Pucusana, Ancon, 
personnel of urban control and administrative personnel Of the Lima headquarters. 
 
 To collect the data, we used the variable tools to develop managerial skills 
and organizational commitment. Data processing was done using SPSS version 22 
and Excel 2010 for descriptive and inferential analysis. 
 
 In the research, it has been found that according to the statistical evidence, 
there is a significant relationship between the first variable entitled management skill 
development and the second organizational commitment variable, taking as the 
study population the workers of the Sunat 2016 transport control division. A 
correlation coefficient of Spearman's Rho = 0.805, which is interpreted at 99.99%, 
the correlation is significant at the 0.01 bilateral level, interpreted as a moderate 
positive relation between the variables, with a p = 0.00 (p <0.01). Rejecting the null 
hypothesis. 
 
Keywords: managerial skills, organizational commitment, managerial 
competencies. 
 
 
